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A New Surface Active Agent for Concrete 
Hideo KA WAKAMI 
There are sev~eral kinds of surface active agents for concrete. However， there has not 
been reported to use polypropyleneglycol polyethyleneglycol ether (HO (C2H40) a (C3H60) O 
(C2H40) I'HJ for that purpose. The present paper deals with an experimental investigation 
of the effect of the above mentioned agent (on concrete)， with the intention of contributing 
to the exploitation of surfactants f9r concrete. 
The test consists of two series of experiments. 
In series 1， the effect of the surfacant on concrete were investigated. Cases of different 
amount of the surfacant in the mixing were compared. And just after the mixing， slump 
tests， remolding tests and contained.air measurements were made. The result shows that 
polypropyleneglycol polyethyleneglycol ether can improve the workability of the concrete 
remarkably. The relation between the amount of the surfacant and the entrained air was 
also obtained. 
In series II， the effect of the surfacant was compared with those of the surfacants now used 
for concrete in the field. In this case the amount of these surfacants and water-cement ratio 
were adjusted， by trial mixing， so as to make concrete with the same workability and contained-
air (about 4先).After the mixing， water-cement ratio and bleeding were compared. And later， 
28 days compressi ve strength and water absorption were tested. 
Among the surfs now used in the field， polyethyleneglycol alkylaryl ether， natrium salt 
rosin and calcium lignin sulfonate ¥vere taken up for the comparison. 
The test was devided in two groups which had different slump value (4cm. & 19 cm.). 
And each group had two kinds of cement-aggregate mixing proportion. In each case plain and 
four kinds of surfacant-concrete were compared. Setting time was also measured by using cement 
mortar， which had the same percentage of surfacants with the above test. 
The s山nmaryof the results is as follows. 
A) When polypropyleneglycol polyethyleneglycol ether is added to concrete in mixing (agent/ 
cement is 0.025 %) 
1. Contained-air is about 4 % (entrained air is 2.5 %). 
2. In case of the same workabi1ity with plain concrete， water can be reduced to 90 % of plain 
concrete. 
3. And its 28 days compressive strength is 15-20 % higher than that of plain concrete. 
4. The bleeeding is 87 % of that of plain concrete. 
1ts value stands between those of plain concrete and other surfacants concrete. 
5. Beginning of the setting is 15 minutes ear1ier than that of the plain and the end of the 
setting is about same with that of the plain. So no inconvenience is expected in the field 
work. 
6. Water absorption in 5 weeks old specimens is 93 % of plain concrete and this is about the 
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same with those of other surfacants. 
B) In case of the same workabilityand the same compressive strength with plain concrete， 
8.4箔 cementreduction can be expected comparing to the plain concrete. 
C) These effects are nearly proportional to the amount of the surfacant used in the mixing. 
D) At a given air， workability ancl compressive strength， the cost of this agent-contained‘ 
concrete is the lowest among them. 
lt was macle clear by this work that polypropyleneglycol polyethyleneglycol ether can be 
used as concrete surface active agent ancl its effect is good enough to be comparecl with other 
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10 福)j"-大学T:、/)'~j)研究似合加 11 巻 ~; 1 ・ 2 日-
とは，コ ンクリ ー トU(~I:に 多数の盆:!ll力主主 1)(1 を合んでい るため
に )I~'l;;; に日記| 知;である み それゆえ木研究ではまず内通 ~[ J~Iれ 1 ら
れるねj立のl叱介のコンク リー ト にこれら舛I(IH百件弁IJを川いた
JLJ 介， どのような効山があらわれるかと いう 1'(1・剣山|対心下に
ついて検I:.，Jすることにした すなわち斗:コンク リートについ
ては，牧此，明μ;lf，およびブ リージング ((}水)， !iYi化後
については正制強度と吸水中に ì~. IIH をおいた 、
i欠に試験ノJ法および似用機;慌を ， :~ しておく ゥ
:W-j(IU川4:.芥IJパ1.~I.:.: : )件、li(10m只--50m只〉村 1.術保;出口
コンク リートミキサー :アイリッヒ JI，:11). !~) J ， 作~副 QÎj、数1 6
厄1 /分， 内側 2 枚羽恨 I.!::I.I 匹、数 19凹/分("/~ 1参Jl.m。
1.~気量測定 : JIS A 1117によるョ ワνントン型エア ・メータ
一 (容量 6.661)IrJ井製作所製
コシクリ トー の牧j立測定 :スランプ試験 ]ISA11020 1民紋り






1氏 1(lj と |付愉 卜.~;討の R\J
|同は7.5cmとしたD
コンク リート のl以7./<'十c
測定 ]ISA 5406 
(コンクリ ー トブロ
ックl汲水試験〉に準





'.bj:真2 リモルデイング試験装u:1 τ点3 アムスラー型2COton試験機 たて害IJりにしたもの
を用いたo
ハ:縮強度試験 :]IS A 11140試験体は標準圧





J~+Î.l-~J I ' ，] 波数 iHIJ }J三 事~ i ，"' ，: C'デU4をWt)によっ
てJU以J.'，]ib'L数(f )を測定した今乙れより
ì'l~Jえによって叫1) ~l~ JI~ I ;.係数 (E'l ) を求めた 。
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コンクリー 卜 1m3あたりの所要量 (kg)
配合比 1: 2.21 : 3.12 砂率 41.4%
かくはんして溶解するのを待って，セメ ァ士 一一-1----
| メ;水|ホ~~~ I砂 i砂利|界面活性剤
ントを加え，次いでミキサーを回転しな 一 一/'トょ !ン土品よ J l 
がら骨材を投入し，全部入れ終ってから やわ税制 341 1 193 1 56防 I 754 1 1063 i有効成分でセメ


































2種 (AE5， AN)，湿潤分散剤グノレープより 2種 (D8，ED)えらびだして，それらと現在市販さ
れているコンクリート用表面活性剤との比較をおこなったD 市販品としては，ロジシ系のもの 2








































調合 1 : 3.63 : 5.2 単位セメント量 220kg 
l回練量セメント砂 砂利有効水量
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コトン種クリ類ー l (EセDメ3ン0%トに液対のす添る加比量)||測スラン定プI測空気定量 I JIG 128(日kg圧/縮cm強2)度ぺ!強度比 表に示す(第2表
参照)0 
プレーン | 。 o ) 2.296 4cm 47 161 1曲
ED (~) I 3.0g (0.083%) 4.1 33 I 155 96.5 これらを図にあ
ED (2) 3.7g (0.103 ) 14 6.3 20 I 150 93 らわしてみるとそ
ED (3) 4.5g イ0.125 ) 14.5 7.5 13 I 138 86 の傾向を知ること





調合 1: 2.2: 3.1 単位セメント量 344kg
1回練量セメシト 砂 砂利有効水量水セメシト比


















































によって空気連行なら ブレー ン o ( 0 ) I 4.5 cm I 1. 9労l 泣 449 I 100 
びに軟度増大の効果が ED (1) I 2.5g (0.042男 I7.0 3.1 3児 I 87 
ED 但) 1 5.0 (0.083%) 113.5 5.1 17 I 378 1 84 























a) 材料および調合 第 4表
材料は 4.1に同じD 一一一丁 一一一三 j月三7 一一一一
調合第4表参照。 広三i配合比 JL抑止メJfztj-
b) 条 件 --1-- 量生g) 一一!一一
A I 1 : 3.68 : 5.2 I 220 3.6 13.3 I 18.7 空気量 (プレーン以外は) 4% ι . • v....'lJ.. V."'-I 
B 1 1 : 2.77 : 3.9 280 4.8 13.3 I 18.7 
軟 度 fかた練りコンクリート
スランプ 3---4cm， リモノレディシグ回数 JIG45---500 
やわ練りコンクリート










配合 1:3.68:5.2 単位セメント量 220 kg 気温 1刊 -130C I 試験体3ケの平均値)
:Ji票日22HJfT41水減量!:ァl明日liFihE鼎昨日町
I (g) I 錨 I(g) j (%) 1 (g) IV-'/V 1 (cm) 1(%) I(JIG) I (kg) 1-2週 3:iE'fl 4坦・ (kg/cm2) 
王子 o 引 3.0 云ソ日 12..判記Ili-15i下両
EDl 3.0 1 0.083 1 2360 i伍.5I 270 1 10.3 1 1. 8 1 3.7 1 - 1 2.571 319， 334' 3401 209 1 130 
E D2 3.5 I 0.097 I 2330 I 64.71 300 111. 4! 4.7 I 5.1 I 37 i 12.461 319: 335 340! 202 1125 
E D3 ! 1. 5 1 0.042 i 2510 1， 69.7 i 120 1 4.6 1 2.6 I 3.3 1 50 1 12.52: 313' 328' 336 183 I 114 
p ，15.0 I 0.417 I 2340 I 65.0 I 290 I 11. 0 I 2.0 I 4.3 I 52 I 12.511 316 330 3411 202 I 125 
C 1. 41 0.04 1 2380 I 66.0 1 250 I 9.5 I 3.3 I 4.1 I 50 1 12.4T 3閃 321329' 194 I 120 
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配合 1:2.74:3.66 単位セメント量 288kg 気温 120C 
プレーン o 0 1 3246 1臼.4 ー I - I 19 I 1.9 I 
ED I 2.8 I 0.054: 2927 57.2 I 270 I 9.4 I 19 ! 2.7 
p I 23.0 I 0.44 2776 53.4 I 470 I 14.5 I 19 3.9 
v 1. 3 I0.025 2756 53.0 I 4901 15.o I 19 I 4.1 1 
試験体3ケの平均値
12.55' 219 1 100 
12.52: 249 1 114 
12.51 1 243 112 
12.33! 247 I 113 
第 8表
配合 1:2臼:同 気温 14日 l Ff二時騒弘法号/同;
コンクリ|混和|骨折有効|水セメ料水減際!2君臨長|叫Fc!?!吋FcF|叫九啓
一ト程類閣にすをJ2!1rl(?)雪山izlマ号|す函可 J材齢2週 li瓦品工逼一
1 12. 62 I 2961 !I 316 切 3021100
プレーン 10， 0 I 3136 i 58.0 ー 1- I1 19 1 1.31 12.63 1 299; 251: 1001 
一一一--!-一一卜「一?|(一 J一寸lf号ご(直ii元2!「い1，一プl忌石石-一 一!刈寸li民1戸訓函平可戸珂忌d戸珂(守戸司一互云可戸71吊l五
E一D ど』竺 0.033一「!一305竺一竺!空可!:(?竹.5七¥どケ一186剖久竺竺引てγ!三ピ三三7γ!竺iプ~I月むi樫(哩墾笥l占1~!.1竺当卦 ι子HJ
P !271051m40!526J刈941l19|39li221EJ ! 1322吋11413戸吋 107
I 































































































































290 230 240 250・ 260 210 280 
-一一』 単位セメン卜量 (kg/m3)
第7図 単位セメント量と強度






(7k+セメント)/(コンクリー ト量)=17.456 (Aグループ)-26.5対 (Bグループ平均22%
ート種類 |プレーン 1 ED I ED 1ρl p I c I v 
セメント所要量減少に伴うコンク ー I O.22x8.2 I O.22x3.5 O.22x7.5 O.22x6.3 iO.22X4.5 
リート減少(鈎 =1. 8 =0.77 =1日 =1. 39 Iω9 































































































































上記 i，. ivの考察は材齢4週時の結果を根拠にしたものである O コンクリートの材齢と強度増進








4 2 1 













一回純量 3.6kg 13.26kg 18.7kg 
コンクリートTrG矧 iブレーン I ED P 
スランプ (cm)140 135 140 
J 1 G I 42 I 41 i 45 
空気量(者)! 1. 4 I 4. 1 ! 4.2 
試料重量 (kg)I 29.00 I 28.00 t 28.00 




















































































プレーシ 0.375 cm 
( 100 
福井大学工学部研究報告第1巻第ト2号
E D 0.326 cm 
87 










るまでは気温 180Cの室内でおこ表面活|活性剤のセI ，-+-~， = I 水 セメ!
iメントに対|使用水量!/J、
ないその後恒温湿潤箱lこ入れたD 性剤種類|する%~-/'-J I """--JIJ/.J'-..9.:..ント比 l
〔実験結果】第13表に示すコ プレー ン I106 cc r 26. 5巧!
気温210C，湿度96%，セメン E D 0.083 101. 5 25. 4 
ト400g(ツルガ普通ボルトランド ED1/2 0.042 I 103 25.8 



















コンクリート種類 |プレー ンiED P C V EDコンクリートの吸水率はブ。
。二工b二 気 量 (倍以 1.7 4.3 4.0 3.3 4.3 
レーンコンクリートの 93.4%で
供試体乾操時重量 (g) 5475 5750 5093 5205 5452 あって，市販品とほぼ同様とみな
水浸24時間後重量 (g). 5815 6083 5386 5524 5755 してよい。
吸 水 量 (g) ， 340 333 293 319 303 4.6 添加量と空気量
吸 7)( 率(%) 6.21 5.80 5. 75 6.13 5.55 EDを実用化する場合には，添










コンク Pー トの空気量を 45面的後とすると述行空気量は 2--2.55話で，その時の EDの添加!量は
7・ 0.09 % (30 %液で〕と
?????? ?? . 
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付記
木研究にもとづきポりプロピレシグライゴーノレ・エチレシオキサイドブロック重合体をコンクり
ート用表而活性弁iJとして使用するととに関して，福井市日華化学工業株式会社から特許申請がなさ
れ， n日布137:44月受理されたご
現在までに福井市江守商同ピノレラ本学付属中学校新築工事および目撃化学工業社屋新築工事にお
いて本持1)の実施使用をみでほぼ所期の成果をあげている=
本研究において本学文部技官土日良雄氏には終始その実験に協力していただいたG 又供試の界而
活性剤は日華化学工業株式会社より捉供していただき，同社から研究に対して一部援助を受けた。
ここにこれら御協力を問わった)j々 に厚く御礼申上げますc
本報告の一部はIf{{和:n::I~5 J18 n，日本セメシト技術大会において講出発表をおこなったもので
ある口
C1:J"tl年月円 昭不l13i年11月5[1') 
